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реЗЮМе. Мета – дослідити морфологічні зміни тканин пародонта при експериментальному гінгівіті з гіпоер-
гічним перебігом запального процесу.
Матеріал і методи. Гістологічному дослідженню піддавали альвеолярний відросток із зубами і тканинами 
пародонта інтактних щурів і щурів з експериментальним гінгівітом. Виготовляли зрізи товщиною 6–7 мкм, які за-
фарбовували гематоксиліном і еозином.
результати. Морфологічна картина гінгівіту в гіпоергічній групі характеризувалась не тільки запальними змі-
нами, одночасно з ними розвивалися дистрофічні і регенераторні процеси. Спостерігається виражений акантоз зі 
збільшенням епідермальних відростків, що є, швидше за все, результатом уповільнення дозрівання та диферен-
ціювання епітеліоцитів унаслідок мітостатичної дії циклофосфаміду.
Підтвердженням цього є мала кількість мітозів у клітинах базального шару. В епітелії міжзубних сосочків 
часто зустрічаються кістоподібні утворення з елементами ороговіння всередині.
Зустрічався паракератоз – порушення процесу ороговіння, коли зернистий шар практично відсутній, а в рого-
вому визначаються клітини з пікнотичними паличкоподібними ядрами.
висновки. Морфологічними дослідженнями встановлено, що при експериментальному гінгівіті без зміни ре-
активності організму були наявними деструктивні зміни епітеліального та сполучнотканинного шарів слизової 
оболонки ясен: набряк, лейкоцитарна інфільтрація у сполучнотканинному шарі; ущільнювалися зернистий та 
остистий шари епітелію.
Особливістю запального процесу в яснах при його гіпоергічному перебігу була лейкоцитарна інфільтрація як 
епітелію, так і субепітеліальних тканин, поява акантозу зі збільшенням епідермальних відростків і паракератозу.
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вступ. Виникнення патологічних змін у тка-
нинах пародонта відбувається за дії ряду екзоген-
них факторів, зокрема, патогенного впливу мік-
роорганізмів зубної бляшки та продуктів їх життє-
діяльності та загальних факторів, які регулюють 
метаболізм організму, в тому числі тканин порож-
нини рота. Водночас, несприятливі екзогенні й 
ендогенні фактори, які змінюють реактивність 
організму сучасної людини, є не менш важливи-
ми у виникненні, розвитку, перебігу, ризику хро-
нізації патологічного процесу та ефективності лі-
кування захворювань тканин пародонта [1].
Проведені раніше дослідження показують 
певні відмінності у будові та функціональній ак-
тивності ясен [2], біохімічних показниках [3] при 
експериментальному пародонтиті. Водночас ці-
кавим було дослідити морфологічні зміни у тка-
нинах пародонта за експериментального гінгівіту 
зі зміненим перебігом запальної реакції.
Мета – дослідити морфологічні зміни тканин 
пародонта при експериментальному гінгівіті з гі-
поергічним перебігом запального процесу.
Матеріал і методи дослідження. В експе-
рименті були використані щури-самці віком 
5–6   місяців. експериментальний гінгівіт викли-
кали за допомогою цитостатика циклофосфамі-
ду та місцевого впливу ультразвуку частотою 
50  кГц, потужністю випромінювання від 1,0 до 
1,2 Вт/см2 при експозиції коливань 45 с, торкаю-
чись в приясневій ділянці нижнього різця [4] – гі-
поергічна група; у другій групі використовували 
лише вплив ультразвуку у вищевказаній дозі – 
нормергічна група. Гістологічному дослідженню 
піддавали альвеолярний відросток із зубами і 
тканинами пародонта 10 інтактних щурів та 20 
щурів з експериментальним гінгівітом (норм- і 
гіпоергічної груп). Блоки нижньої щелепи із зу-
бами и яснами фіксували в 10  % розчині ней-
трального формаліну, декальцинували в 5  % 
розчині азотної кислоти. Контроль часу витримки 
зразків в декальцинувальній рідині проводили 
шляхом проколювання кістки препарувальною 
голкою. Після проведення у спиртах висхідної 
концентрації тканини заливали в целоїдин-пара-
фін. З блоків виготовляли зрізи товщиною 
6–7  мкм, які зафарбовували гематоксиліном і 
еоз ином [5].
Світлооптичне дослідження препаратів про-
водили під мікроскопом та документували. Пре-
парати ясен фотографували за допомогою мікро-
скопа MICROmed  SEO  SCAn і відеокамери 
Vision CCD Camer з наступним аналізом.
експерименти на тваринах здійснювали у від-
повідності до Європейської конвенції із захисту 
хребетних тварин, яких використовують для 
дослід них та інших наукових цілей (Страсбург, 
1986), норм біомедичної етики та відповідних За-
конів України. Комісією з біоетики Тернопільсько-
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го національного медичного університету імені 
І.  Я.  Гор бачевського МОЗ України порушень цих 
принципів не виявлено (протокол засідання № 62 
від 11 січня 2021 року).
Морфологічні дослідження проведені спіль-
но з працівниками морфологічного сектора Між-
кафедральної навчально-дослідної лабораторії 
(зав. сектором – проф. Небесна З. М.).
результати й обговорення. При гістологіч-
ному дослідженні тканин пародонта інтактних бі-
лих щурів виявлено, що слизова оболонка пред-
ставлена багатошаровим плоским зроговілим 
епітелієм. цей факт свідчив про характерну видо-
ву відмінність слизової оболонки порожнини 
рота щурів.
Корені зубів кріпляться до комірок альвео-
лярного відростка за допомогою щільно зроще-
них з цементом кореня сполучнотканинних воло-
кон періодонтальної зв’язки. Біля краю зубної 
альвеоли періодонт переходив у ясна. Між спо-
лучнотканинними волокнами періодонта наявні 
нечисленні фібробласти, патологічних змін у су-
динах не виявлено (рис. 1).
Рис. 1. Тканини пародонта інтактного щура конт-
рольної групи. Широкий епітеліальний пласт. Капіляри 
інтактні, у власній пластинці наявна помірна клітинна 
інфільтрація. На слизовій оболонці перехідної складки 
(стрілка) помірні рогові маси. Гематоксилін і еозин × 40.
Рис. 2. Ясенний сосочок інтактного щура контроль-
ної групи. епітеліальний пласт вузький. Капіляри ін-
тактні, помірна клітинна інфільтрація власної пластин-
ки (стрілка). Гематоксилін і еозин × 100.
Рис. 3. епітелій ясен нормергічного щура з експе-
риментальним гінгівітом. Щільна лейкоцитарна інфіль-
трація у субепітеліальній ділянці. Гематоксилін і еозин 
× 250.
Ясна між зубами були у вигляді вузького три-
кутника. Межа сполучної тканини й епітелію 
була рівною, у деяких ділянках сосочковий шар 
власної пластинки слизової оболонки утворю-
вав характерні вирости. Базальний шар пред-
ставлений одним рядом клітин, характерною 
ознакою яких було розташування ядер на одно-
му рівні (рис. 2). 
 Особливістю нормальної структури тканин 
пародонта щурів є чітке пошарове розмежування 
епітелію, наявність невеликого зроговілого шару, 
що є ознакою ортокератозу. Такі морфологічні 
особливості обумовлені наявністю постійного 
функціонального навантаження гризунів під час 
харчування. Дані особливості будови тканин па-
родонта в інтактних щурів були потрібні для по-
рівняння з такими за умови розвитку експери-
ментального гінгівіту.
Викликання експериментальної патології 
підтверджувалося морфологічними змінами 
тканин пародонта у тварин усіх груп. У нормер-
гічній групі міжклітинні простори між епітеліо-
цитами розширені. епітелій інфільтрований лей-
коцитами, серед яких переважали нейтрофіли 
(рис. 3).
Окрім того, лейкоцитарними елементами 
були інфільтровані і субепітеліальні тканини. Ясен-
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ні сосочки були найбільш ураженими: спостеріга-
ли густу інфільтрацію нейтрофілами (рис. 4).
Рис. 4. Ясенний сосочок нормергічного щура з екс-
периментальним гінгівітом. Інфільтрація та частковий 
некроз ясенного сосочка. Гематоксилін і еозин × 40.
Рис. 5. Ясенний сосочок гіпоергічного щура з експе-
риментальним гінгівітом. Масивний некроз ясенного со-
сочка, гнійні нашарування. Акантоз зі збільшенням епі-
дермальних відростків. Гематоксилін і еозин × 40.
Рис. 6. Ясенний сосочок гіпоергічного щура з екс-
периментальним гінгівітом. Ознаки ороговіння в епіте-
лії міжзубного сосочка. Акантоз зі збільшенням епідер-
мальних відростків. Гематоксилін і еозин × 40.
Рис. 7. Ясенний сосочок гіпоергічного щура з екс-
периментальним гінгівітом. Ознаки паракератозу. Ге-
матоксилін і еозин × 40.
Зустрічався паракератоз – порушення про-
цесу ороговіння, коли зернистий шар практич-
но відсутній, а в роговому визначаються клітини 
з пікнотичними паличкоподібними ядрами 
(рис. 7). 
Морфологічна картина гінгівіту в гіпоергічній 
групі характеризувалась не тільки запальними 
змінами, одночасно з ними розвивалися дистро-
фічні і регенераторні процеси. Спостерігався ви-
ражений акантоз зі збільшенням епідермальних 
відростків (рис. 5), що є, найімовірніше, результа-
том уповільнення дозрівання та диференціюван-
ня епітеліо цитів унаслідок мітостатичної дії ци-
клофосфаміду. 
Підтвердженням цього є мала кількість міто-
зів у клітинах базального шару. В епітелії між-
зубних сосочків часто трапляються кістоподібні 
утворення з елементами ороговіння усередині 
(рис. 6).
висновки. Морфологічними дослідженнями 
встановлено, що при експериментальному гінгіві-
ті без зміни реактивності організму були наявни-
ми деструктивні зміни епітеліального та сполуч-
нотканинного шарів слизової оболонки ясен: на-
бряк, лейкоцитарна інфільтрація у сполучно-
тканинному шарі; ущільнювалися зернистий та 
остистий шари епітелію.
Особливістю запального процесу в яснах при 
його гіпоергічному перебігу була лейкоцитарна 
інфільтрація як епітелію, так і субепітеліальних 
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тканин, поява акантозу зі збільшенням епідер-
мальних відростків і паракератозу.
перспективи подальших досліджень поля-
гають у проведенні досліджень щодо ефектив-
ності різних коригуючих впливів на експеримен-
тальний гінгівіт.
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MorpholoGical chanGes in eXperiMental GinGiVitis With hYpoerGic course  
of the inflaMMatorY process
©r. o. drevnitska, Z. M. nebesna, o. V. avdeev, a. B. Boykiv, B. o. avdeev
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University
suMMarY. the aim – to investigate the morphological changes of periodontal tissues in experimental gingivitis 
with a hypoergic course of the inflammatory process.
Material and Methods. histological examination was performed on the alveolar process with teeth and periodon-
tal tissues of intact rats and rats with experimental gingivitis. Sections 6–7 μm thick were made, which were stained with 
hematoxylin and eosin.
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results. the morphological picture of gingivitis in the hypoergic group was characterized not only by inflammatory 
changes, at the same time dystrophic and regenerative processes develop. there is a pronounced acanthosis with en-
largement of the epidermal processes, which is most likely the result of slowing maturation and differentiation of epi-
theliocytes due to the mitostatic action of cyclophosphamide.
this is confirmed by the small number of mitoses in the cells of the basal layer. In the epithelium of the interdental 
papillae are often cystic formations with elements of keratinization inside.
there was parakeratosis – a violation of the keratinization process when the granular layer is almost absent, and in 
the horny cells with pyknotic rod-shaped nuclei are identified.
conclusions. Morphological studies have shown that in experimental gingivitis without changes in the reactivity of 
the organism there were destructive changes in the epithelial and connective tissue layers of the gingival mucosa; ede-
ma, leukocyte infiltration in the connective tissue layer, compacted granular and spinous layers of the epithelium.
the peculiarity of the inflammatory process in the gums during its hypoergic course was leukocyte infiltration of 
both epithelium and subepithelial tissues, the appearance of acanthosis, with an increase in epidermal processes, and 
parakeratosis.
KeY Words: gingivitis; the course of the inflammatory reaction; structural changes of the gums.
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